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La Revista Cultura de Paz fue creada en
1994. Su objetivo es diseminar el paradigma 
de la Cultura de Paz en Nicaragua y a nivel 
internacional. Su cobertura temática son los 
paradigmas particulares que integran el 
concepto holístico de la Cultura de Paz,
entre estos: derechos humanos, gestión 
pacífica de conflictos, democracia, género,
desarrollo humano, educación ambiental,
interculturalidad, violencia, educación para
la paz. El público al que nos dirigimos es la 
clase política, poderes locales, 
organizaciones de la sociedad civil,
entidades homólogas, organismos
internacionales, iglesias, sector educativo,
cultural y cuerpo diplomático entre otros.
La Revista Cultura de Paz está indizada
en los Directorios Internacionales:
Latindex:  http://www.latindex.org.
LAMJOL: www.lamjol.info
Revistas Nacionales de Nicaragua:
www.revistasnicaragua.net.ni
Coordinador del Área de Educación
Recomendaciones a los autores para el 
envío de sus colaboraciones
Los artículos se enviarán escritos claramente, a 
espacios sencillos, en formato Word, fuente Times
New Roman, tamaño 12.Tanto la forma como el
contenido deberán ser cuidadosamente 
revisados. El texto debe ser claro y conciso, 
cuidando la ortografía y la utilización de
abreviaturas. Todas las páginas irán numeradas 
correlativamente, comenzando por la primera
página o tiutlar y siguiendo con el texto, 
bibliografía, tablas y pies de figuras.
Mario Isaías Tórrez
Director Instituto Centroamericano 
de Estudios Políticos y Jurídicos
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Isla Mancarrón, Nicaragua
El pintor se especializa en la técnica oleo sobre 
tela. Desde corta edad incursionó en la pintura 
primitivista gracias a la influencia artística 
del sacerdote trapense Ernesto Cardenal. 
Un hecho que marcaría su obra, ha sido que 
Carlos tuvo un accidente ocular y desde 
entonces su perspectiva de la vida se reflejan 
de una manera especial en su arte, utilizando 
árboles talados a mitad o no representando el 
árbol en su totalidad dentro del lienzo.
Si Dios tuviese que escoger un pintor para 
plasmar en lienzos el Edén, sin lugar a dudas 
hubiera escogido al Maestro Carlos García. Es 
García un pintor singular con una obra plural. 
Obra fuera de serie que no agota nuestro 
placer de gozar viéndola. En las pinturas 
primitivistas de Carlos García encontramos 
condensadas las mejores experiencias de la 
pintura clásica y del arte naïf.
Julio Valle Castillo
Poeta y crítico de arte
“… Luz, color y formas parten de los oscuros como 
enseñó Rembrandt. Este arrancar de lo oscuro, 
dota a sus pinturas de un sello característico 
que marca la diferencia de estas obras con la 
exuberante producción del primitivismo nacional. 
Los uadros de García no se ahogan en ninguna 
aglomeración, porque la acertada composición 
también c ntiene sus puntos de fuga –claros 
y cielos- que hacen trascender al cuadro como 
trasunto del paisaje paradisíaco de Nicaragua.”
Anastasio Lovo
Poeta y crítico de arte nicaragüense
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